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MIURA Naoyuki, YAMAMOTO Hiroshi :
Analysis of Characters' Faces in Japanese Manga
There is a hypothesis that most characters in Japanese manga are modeled on the 
white races even if they are Japanese. In order to verify this hypothesis, (1) the ratios of 
eyes, mouths and noses to the faces, (2) the aspect ratios of length and breadth of the faces, 
and (3) the colors of hair, irises and skin of the sixty main characters in sixty popular 
manga were analized, and then compared to those of the Japanese and the White.
 As a result, (1) and (2) did not fit either the facial features of the Japanese or the White. 
They are completely diferent from existent features.  Then, (3) turned out to fit those of 
the Japanese in manga for male readers, while those in manga for females varied including 
nonexistent colors of hair and irises. In addition, the same characters in manga for females 
are often drawn in unexpectedly diferent colors.
